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第一章 　意志の否定はいかにして可能か
―
―
『意志と表象としての世
界（１）
』
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第三章 　「家族」の「語り」
―
―
『意志と表象としての世界』と『ガブリエーレ』の交叉
　
3―
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Die Strategie von „Entsagung“ ― Arthur und Johanna Schopenhauer ―
 Norihide SUTO
　　In dieser Abhandlung versuche ich Arthur Schopenhauers (1788 -1860) 
philosophisches Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1818) mit dem 
gleichzeitigen Erstlingsroman Gabriele (1819-1821) von seiner Mutter, Johanna 
Schopenhauer (1766 -1838 ) ,  zu vergle ichen ,  um ihrer beider gedankl iche 
„Familienähnlichkeiten“ herauszustellen.
　　Arthur behauptet die Verneinung des Willens (alias: „Entsagung“ oder 
„Resignation“) als den höchsten menschlichen Zustand und beschreibt, wie der Mensch 
von der Bejahung des Willens aus dorthin gelangen soll und kann. Dabei macht die 
„transscendentale“ Betrachtung über „die ewige Gerechtigekit“ die Wende von der 
Bejahung des Willens zur Verneinung desselben aus.
　　Gabriele, Heldin von Johannas Roman, verliert als Kind ihre Mutter, die sie über ihre 
eigene Entsagungsmoral belehrt hat, und verliebt sich als schöne Frau in einen Jüngling. 
Aber sie kann sich nicht vom Bann der einverleibten Entsagungsmoral befreien, obwohl 
auf der anderen Seite ihr Wesen im Ganzen virtuell schon zur sinnlichen Reife 
gekommen ist. Durch diesen Konflikt erchöpft sie sich und stirbt. Damit deutet Johanna, 
die als deutsche Frau in der Biedermeierzeit sich die Entsagungsmoral angeeignet hat, 
doch als Schriftstellerin die Wichtigkeit der Befreiung von der Entsagung zur 
Sinnlichkeit an.
　　Also: der Sohn (Arthur) und die Mutter (Johanna), die im praktischen Leben 
gegeneinander feindlich sind, denken und schreiben ihre Werke hinsichtlich der gleichen 
gedanklichen Themen, doch gerade in der umgekehrten Richtung (der Sohn: von der 
Sinnlichkeit zur Entsagung; die Mutter: von der Entsagung zur (verdrängten) 
Sinnlichkeit), worin man ihre „Familienähnlichkeiten“ erkennen kann.
